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Presentamos la Tesis titulada “El Liderazgo y su relación con el Aprendizaje y la 
Asertividad en los alumnos del nivel primario de la IE. “Romeo Luna Victoria” del 
distrito de San Borja, con la finalidad de determinar la relación del liderazgo con el 
aprendizaje y la asertividad en los alumnos del nivel primario de la IE. “Romeo 
Luna Victoria” del distrito de San Borja, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Educación con mención en Administración de la Educación. 
El documento consta de cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo tratamos sobre el problema de investigación, la manera de 
cómo se relaciona el liderazgo con el aprendizaje y asertividad en los alumnos del 
nivel primario de la IE. “Romeo Luna Victoria” del distrito de San Borja.  
 
En el segundo capítulo abarcamos el marco teórico donde tratamos sobre los 
antecedentes a nivel internacional y nacional; la variable 1, la variable 2 y la 
variable 3. En el tercer capítulo describimos el marco metodológico, es decir la 
contrastación de hipótesis, la operacionalización de variables así como el diseño 
de la investigación. 
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El objetivo de la investigación, es establecer la relación existente entre el 
liderazgo con el aprendizaje y la asertividad, en los alumnos del nivel primario de 
la IE. “Romeo Luna Victoria” del distrito de San Borja, el cual corresponde a una 
investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
 
El método utilizado está basado en el enfoque cuantitativo, el diseño de la 
investigación es básicamente correlacional, y la  selección de la muestra ha sido 
no probabilística e intencional, en tanto la población fue  conformada por 
estudiantes del nivel primario en el periodo 2012,  integrado por  96 estudiantes , 
empleándose como instrumento el cuestionario con una escala tipo Likert de 47 
ítems,  que fue previamente validado por juicio de expertos y hecho la  medida de 
confiabilidad mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, de acuerdo a los 
objetivos del estudio.  
 
Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó el análisis de 
frecuencias y porcentajes en las variables, para la comprobación de hipótesis se 
aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, Chi Cuadrada,  y Rho de 
Sperman cuyos resultados indican que existe una relación significativa entre el 
liderazgo con el aprendizaje (p<0.05), así como el liderazgo con la asertividad 
(p<0.05), el cual se concluye que el liderazgo se relaciona de manera significativa 
con el aprendizaje y la asertividad, por consiguiente la relación frecuente del 
liderazgo mejora significativamente el aprendizaje y asertividad en los 
estudiantes. 
 





The research objective is to establish the relationship between learning leadership 
and assertiveness, in students of primary level of EI. Romeo Luna Victoria district 
of San Borja, corresponds to a descriptive research - correlation.  
 
The method is based on the quantitative approach, the design of the research is 
essentially correlational, and the selection of the sample was not random and 
intentional. The population was composed of students of primary level in the 
period 2012, composed of 96 students. For this study used the questionnaire as 
an instrument with a Likert scale of 47 items, which was previously validated by 
experts and made the measure of reliability using Cronbach's alpha coefficient, 
according to the study objectives.  
 
For the analysis and interpretation of the results we used the analysis of 
frequencies and percentages in the variables. For hypothesis testing is applied 
nonparametric statistical tests, chi square and Rho de Sperman, the results 
indicate a significant relationship between leadership to learning (p <0.05) as well 
as leadership with assertiveness (p<0.05). We conclude that leadership is 
significantly related to learning and assertiveness, which indicates that the 
relationship of leadership often significantly improves learning and assertiveness 
in students. 
 







Toda organización o institución compleja tiende a estructurarse con base a 
los niveles y jerarquías como son directores, gerentes, jefes, supervisores 
coordinadores, etc. Esta columna vertebral compuesta desde el nivel más alto 
hasta los niveles de mando más cercanos a la línea, constituye el conjunto o 
sistema llamado liderazgo. Este sistema conforma la estructura que identifica, no 
solo a una persona en particular tampoco a un nivel, sino al conjunto y a la suma 
de todos los liderazgos. 
 
El liderazgo es un fenómeno social, constituido por dos elementos 
esenciales: el que influye y los que son influidos es por ello que la presente 
investigación desarrolla el tema del impacto de la relación que existe entre el 
Liderazgo con el Aprendizaje y la asertividad en los alumnos del nivel primario. 
Este trabajo es el resultado de la tesis final conducente al grado de Magíster en 
Administración de la Educación. 
 
Los individuos en todos los niveles y áreas deben estar preparados para 
ejercer la iniciativa de líderes y la responsabilidad, usando su conocimiento 
inmediato para resolver los problemas a su nivel. Los planeamientos teóricos 
contemporáneos incluyen: la teoría de los atributos del liderazgo, el liderazgo 
democrático, el liderazgo transaccional y transformacional. 
 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
Por otro lado, hay quienes consideran que asertividad y habilidades 
sociales son términos sinónimos. Sin embargo, vamos a considerar que la 
asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las 
conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno 




Beverly, (2000) una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es 
debido a que piensan, que no tienen derecho a sus creencias u opiniones. En 
este sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas 
y/o acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus 
derechos ante situaciones que a todas luces son injustas.  
 
En el primer capítulo tratamos sobre el problema de investigación, la 
manera de cómo se relaciona el liderazgo con el aprendizaje y asertividad en los 
alumnos de nivel primario de la IE. “Romeo Luna Victoria” del distrito de San 
Borja. Por otro lado la investigación servirá como complemento teórico, para el 
desarrollo y apoyo de las teorías que establezcan relación entre el Liderazgo, el 
aprendizaje y la asertividad, cuyo resultado beneficiará a todos.  
 
En el segundo capítulo abarcamos el marco teórico donde tratamos sobre 
los antecedentes a nivel internacional y nacional; la variable 1, la variable 2 y la 
variable 3.  
            
En el tercer capítulo describimos al marco metodológico es decir la 
contrastación de hipótesis, la operacionalización de variables así como el diseño 
de la investigación. 
 
En el cuarto capítulo abarcamos los resultados de la investigación. Se 
realizó la prueba de hipótesis en primera instancia   con el   Chi cuadrado donde 
se afirmó que existe buena asociación entre las variables de estudio así mismo el 
grado de correlación moderada entre las variables determinada por el Rho de 
Sperman. 
 
